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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el minador Júpiter, y pasa a
prestar sus servicios al Batallón del Ministerio, el
Teniente de Infantería de Marina D. Vicente Ortí
López, que no se incorporará a su nuevo destino has
ta ser relevado por el Oficial que oportunamente se
nombrará.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de agosto de i946.
El Almirante encargado del Despacho,
'FELIPE ABÁRfZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de
Baleares e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
A propuesta de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesa en el destino
que le confirió la Orden ministerial de 6 de octubre
de 1945 (D. O. núm. 231), y pasa al Cuartel de Ins
trucción del citado Departamento. el Teniente de In
fantería de Marina D. José Peláez Mellado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
— Se dispone que los Sargentos de Infantería cl
Marina D. Belisario Sixto González, D. Víctor Abeal
Pena, D. Calixto Jordán Martínez y D. Rafael Ca
sanova Vázquez cesen en el Tercio del Norte v s ra
sen destinados al Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de agosto de r946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depqrh
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz e Inspector Gen9ral de Infantería de Maring.
•
•
Bandas de Música.—Destinos. Se dispone que el
personal que a continuación se relaciona cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar los que se expresan:
Músico de segunda D. José Veinceiro Gómez.—De
la Escuadra, al Tercio del Norte.
Músico de tercera Pástor S. Pita Varela.—De la
Escuadra, a la Escuela Naval Militar:
Músico de segunda D. jesús Piñeiro Allegue.—
Del Tercio del Norte, a la Escuadra.
Músico de tercera Antonio Dans Vales. De la
Escuela Naval Militar, a la Escuadra.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol clel Caudillo, Comandante
•
General de la • Escuadra e Inspector :General de
Infantería de Marina.
•
Se dispone que los Músicos de tercera que 'a
.. Continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinbs 'y pasen a ocupar lós que se expresan :
Antonio Martínez Gambin.— Del Juan Sebastián
(IC Elcano, al Tercio de Levante. .
Ismael Armándiz Rodrigo.:-Del Tercio de .Levan
te, al Juan' Sebastián. de Elcano.
Madrid. 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Ei,crnos. Sres. Capitanes Generales de los De'parta
mentos Marítimos dé El Ferrol del Caudillo y
Cartagena e Inspector General de Infantería de
Marina.
Bendas dc Corncias y Tambores.—Exámenes.—
Con objeto de cubrir una plaza de Sargento Maes
tro de Banda, vacante en las Fuerzas afectas a la
Base' Naval de Canarias, se dispone:
1.0, Los Cabos primeros de Banda que, compu
tado tiempo de servicio como Cabos de Cornetas
o Tambores (Orden ministerial de 23 de diciembre
de i94 E , O. núm. 292), cuenten, como mínimo,
con cuatro años de servicios efectivás en su catego
ría. estén bien .oriceptuados y lo soliciten, serán exa
min(adns de las materias determinadas en el artícu
lo 18 (1-1 resprctivo Reglamento, promoviéndose a
Sprzento Maestro de Banda al que, entre los apro
barins, goce c-L: mayor a'ntig,riiedad.
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2.° Las instancias, debidamente informadas y do
cumentadás con copia certificada de las Libretas, se
dirigirán al excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo tener
entrada en el Registro correspondiente antes del día
30 del mes actual.
3.0 Los exámenes se verificarán en el citado De
partamento y darán comienzo el día io de septiem
bre próximo, a cuyo fin los Capitanes y Comandan
tes Generales de' los Departamentos, Bases Navales
y Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, auto
rizarán y pasaportarán, con. la antelación suficiente,
a los individuos de sus respectivas jurisdicciones.
, 4.0 El Tribunal de exámenes estará constituído
con arreglo al artículo 20 del vigente-Reglamento de
las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la
Armada.
5.0 El acta de exámenes se remitirá a este Mi
nisterio para los efectos procedentes.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de las
Rases Navales de Baleares y Canarias y Almiran
te Jefe de la Jurisdicción Central.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación eñ el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al Personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifr
cándolo en el período que al frente de cada uno se
indica y _a partir de la fecha que se-expresa : -
Cabos primeros no Especialistas.
Antonio Torres Ripoll.—Del Tercio de Levante.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 23
de mayo de 1946.
Francisco García Rodríguez.—Del Cuartel de Ins
trucción -de Cádiz.— En, • segundo reenganche, por
cuatro años, desde io de diciembre de 1945.-Gilberto Castro G-ordón.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, desde 12 de julio de 1946.
Edesio -ligarte Zulueta.-Del minador Neptuno.—En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 8 de
junio de 1946.
Juan Bueno Concha.—Del minador Neptuno.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, a partir de6 de agosto de 1946.
Juan Fernández Rodríguez.—De las Fuerzas afec
tas a la Base Naval de Canarias. En segundo reen
ganche, por
de 1946:
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cuatro años, a partir de 6 de junio
Músicos de tercera clase.
Alvaro Costa Paredes.—Del Tercio del Norte.—
En segundo 'reenganche, por cuatro arios, a partir de
2 de agosto de 1946.
Efrén Cano Alcolea.—Con destino en la Escua
dra.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 31 de agosto de 1946.
José Samper Cuñat. — Del Tercio del Sur.— En
tercer reenganche; por cuatro arios, desde, 16 de ju
,nio de 1946.
Cabo primero de Banda.
José Tajes Mouso.—Del Cuartel de Instrucción
de El Ferr.ol del Caudillo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 24 de junio de 1946.
Cornetas de Plaza.
José Castro López.—Del Tercio del Norte.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, desde 28 de
julio de 1946.
Alfonso Martínez Angosto.—Del cañonero Dato.—
En primer reenganche, por cuatro arios, a contar
desde 20 de julio de 1946.
Tambores de Plaza.
Francis.co Aparicio Macías.—DeJ Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.—En primer reenganche, por cua
tro arios, desde io de agosto de 1946.
Juan de Avila Martínez.—Del Cuartel de Ins
trucción de, Cádiz.—.En primer reenganche, por cua
tro arios, desde 24 de julio de 1946.
Juan Cuenca Acevedo.—Del Cuartel de Instruc
ción (1{1, Cádiz.—En primer reenganche, por cuatro
arios, desde io de abril de 1946. .
Ayudante Especialista.
Domingo Puente Martín.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 21 de
mayo. de 1946.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz* y Cartagena, Almirante Coman
dante General de la Escuadra, Contralmirante Co
mandante General de la Base, Naval de Canarias,General Jefe Superior de Cont'abilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinod.— Se dispone que el Teniente de Na
vío (A) don Teodoro de Leste, Cisneros desembar
que del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y
pase destinado a la Escuela Naval Militar, como Pro
fesor- de. Arquitectura Naval y Teoría de Buques.
Este destino se confiere_con carácter forzoso a to
dos los efectos, y urgente.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZyZA í OLIVA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispon2 que el Teniente de Navío (F) dcn
Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar cese en el
crucero Canarias y pase destinado al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos, y urgente.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ..kBÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de ,la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del draga
minas Tambre al Teniente de Navío D. Faustino Ru
balcaba Troncos°, que cesas en el cruero Canarios.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos, y urgente.
Madrid, 3 de agosto de, 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Rectificaciones.—En virtud de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por el
Capitán General del Departarrtnto Marítimo de
Cádiz, se rectifica la Orden ministerial de 17 de ju
lio de 1946 (D. O. núm. 16o). en el sentido de que
los destinos que pasarán a cubrir en funciones de
Celadores de Puerto y Pesca el Contramaestre se
gundo D. Manuel Montero Rodríguez y Condesta
ble segundo D. Vicente Pacheco Oliva serán a las
órdenes del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y a las del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, respectivamente.
Madrid, i de agosto ,de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZÁ Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,- Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
REQUISITORIAS
Isidro Iyodayag,a Olaeta, hijo de Martín y Nico
Jasa, nacido el día 4 de abril de 1924, natural de
Ereño (Vizcaya) y vecino de Ibarranguelúa (Vizca
ya), dé éstado soltero -*.y de profesión Marinero mer
cante, inscripto al folio 26 de 1939 de I. M. por el
Trozo Marítimo dé Lequeitio, contra el que se ins
truye por este Juzgado expediente de prófugo, de
berá comparecer en el mismo en un plazo de treinta
días, a contar de la publicación de la presente en el
Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y'Boletín Oficial de la pro
vincia, bajo apercibimiento .de que, caso de no ha
cerlo dentro del plazo fijado, le pararán los perjui
cios a que haya lugar.
Ruego a las Autoridades de todas clases que, en
'caso de que fuere habido, procedan a su detención
y lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Lequeitio, a veintitrés de julio de mil no
vecientos cuarenta y seis.—El Juez instructor, Fran
cisco Landa.
Redondo Rodríguez, Benito,/ hijo de José y de
Mandela, 'natural de Puebla de Guzmán, provincia
de Huelva, de estado soltero, de profesión labrador,
de veintiún años de edad, y cuyas settr-as particulares
•son :, pelo castaño, barba poca., ojos azules, color
sano y talla 1,690 metros, últimamente domiciliado
en Puebla de Guzmán, calle Cabezo, número 19,
comparecerá en el término de treinta días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Domingo Espejo
•ortero, con destino en -el Tercio del Sur de dicho
Cuerpo' len San Fernando, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. -
Al mismo tiempo ruego y encargo a las Autorida
des,' tanto civiles como militares, procedan a la bus
ca y captura de dicho individuo, el que, caso de ser
habido, deberá ser puesto a disposición de este Juz
gado.
San Fernando, a 22 de julio de 1946.—E1 Capi
tán, Juez instructor, Domingo Espejo Portetrio.
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Juárez Allende, Benjamín. Por la presente Requi
sitoria se cita, llama y emplaza al mencionado indi
viduo, hijo de Donato y de Juana, natural y vecino
de Brizów. (León), de treinta y seis años de edad,
folio 78 de 1944 de L M. del Trozo de Gijón, cuyas
señas son: estatura regular, ajos castaños, cejas
ídem, pelo castaño, frente regular, nariz ídem, boca
ídem, color bueno y barba rasurada, Fogonero que
fué del vapor Castillo Bellver y que desertó del men
cionado barco en el puerto de Nueva York el día
20 de abril del año actual, para que se presente en
el juzgado de la Comandancia de Marina de San
tander ante el Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Juan Carreño -Castilla, en el
plazo de nov,enta días, contados desde la publica
ción de esta Requisitoria en los Boletines Oficiales
del Estado y de las provincias de León y Santander,
para responder a los cargos que le resulten en la
causa número 323 de 1946 que se le sigue por el
delito de deserción mercante.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
Autoridades, tanto ,civiles como militares, procedan
a la busca y captura del referido individuo, ponién
dolo, si fuere habido, a disposición de este Juzgado.
Dado en Santander, a 8 de julio 'de 1946. El Co
mandante, Juez instructor, Juan Carreño.
••■.,
Pereira Masa, Luis. Por la presente Requisito
ria se cita, llama y empiaza al mencionado indivi
duo, hijo de Juan y de Ana, natural y_ vecino de
Cádiz, de veintitrés años de edad, folio 315 de 1939
de I. M. del Trozo de Cádiz, cuyas señas scn : es
tatura regular, ojos pardos,
•
cejas castañas, pelo
ídem, frente estrecha, nariz regular, boca ídem, co
lor moreno, barba rasurada, Palero que fué del va
por Castillo Bellver, v que desertó del mencionado
barco en el puerto de Nueva YorIc el día 20 de. abril
del ario actual, para que se presente en el Juzgado
de la Comandancia de Marina de Santander ante el
Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina, D. Juan Carreño Castilla, en .el plazo de no
venta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en los Boletines Oficiales del Estado y
de las provincias de Cádiz y Santander, para res
ponder a los cargos que le resulten en la causa nú
mero 323 de 1946 que se le sigue por delito de de
erción mercante.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
,\utoriclades, tanto civiles como militares, procedan
a la busca y captura d'el, referido individuo, poni-én
dolo, si fuere habido, a disposición de este Juzgado.
Dado en Santander, a 8 de julio de 1946.—El Co
mandante, Juez instructor, Juan Carreño.
Fernández Giménez, Francisco. •or la presente
Requisitoria se cita, llama y emplaza al mencionado
individuo, hito de Roberto y de Victorina, de die
cinueve años de edad, soltero, folio 473 de 1942
de I. M. del Trozo de Cádiz, alumno de Máquinas
que fué del vapor Habana y que desertó del men
cionado barco en .el puerto de Nueva York el día
28 de abril del año actual, para que se presente en
el Juzgado de la Comandancia de Marina de San
tan•er, ante el Juez instructor, Comandante de In
fantería, D. Juan Carreño Castilla, en el plazo de
noventa días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en los -Boletines Oficiales del Estado
y de las provincias de Cádiz y Santander y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, para respon
der a los cargos que le resulten en lá causa núme
ro 307 de 1946 que -se le sigue por el delito (le de
serción mercante.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
Autoridades, tanto civiles como militares, procedan
a la busca y 'captura del referido individuo, -ponién
dolo, si fuere habido, a disposición de este Juzgado.
Dado en Santander, a 8 de julio de 1946.—El Co
mandante, Juez instructor, Juan. Carreño.
EJ
EDICTOS
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, juez de la Comandancia Militar de
Marina de Castellón y Juez del expediente núme
ro 486 de 1946, por pérdida de Libreta de I. M.
del inscripto José Montero Gonzalvo,
Hago saber : Que en el expediente número 486
de 1946 por pérdida, de Libreta de I. M. del ins
cripto José 1VI-ontero Gonzalvo ha recaído resolu
ción definitiva de la Superioridad del Departamento,
considerando justificado el :extravío de la Libreta
de I. M. .de: dicho individuo sin responsabilidad para
el interesado, hallándose acreditada la pobreza del
mismo en se-ntido legal v quedando nulo y sin valor
la original por expedirsiele un duplicado de la Li
breta de• 1.M., incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea v no la entregue en este des
pacho, Juzgado en el Grao de Castellón, en hora há
bil de oficina.
Dado en Castellón, a 23 de julio de 1946.—El Ca
pitán, Juez, Joaquín Robledo Luján.
IMPRENTA DEL1 MINISTERIO DE MARINA
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